





Berdasarkan uraian pada analisa dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa secara garis besar permasalahan rekonstruksi pasca 
bencana tsunami tahun 2010 di Kab.Kepulauan Mentawai dibagi menjadi 
2, yaitu permasalahan terkait kebijakan pemerintah dan permasalahan 
terkait pelaksanaan rekonstruksi. 
Untuk kebijakan pemerintah, permasalahan yang ditemukan 
antara lain sosialisai dan informasi,waktu pelaksanaan, dana bantuan 
yang diberikan, ukuran rumah huntap yang kecil, ada masyarakat yang 
tidak mendapat huntap, pemulihan ekonomi, lokasi, serta fasilitas di 
daerah relokasi. 
Sedangkan untuk pelaksanaan rekonstruksi, permasalahan yang 
ditemukan antara lain permasalahan material, pencairan dana bantuan 







Berdasarkan proses pengambilan data yang dilakukan, terdapat 
beberapa saran untuk pemerintah, masyarakat. Adapun saran sebagai 
berikut : 
1. Pihak pemerintah melakukan peninjauan kembali pembangun 
relokasi yang telah selesai dibangun, agar permasalahan yang 
terjadi dapat dicarikan solusi oleh pemerintah. 
2. Masyarakat relokasi harusnya lebih sering melaporkan 
permasalahan yang terjadi didaerah relokasi kepada pihak 
pemerintahan, sehingga adanya  perhatian lebih oleh pemerintah 
dari segi sarana dan prasarana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
